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リタン大聖堂（Catedral Metropolitana de Brasília）と称されるカトリック教会、そして国立博物
館（Museu Nacional Honestino Guimarāres）など、白色をベースとしたモダンな建築も都市の中
央部分に点在し、これらはいずれもリオ・デ・ジャネイロ出身の建築家オスカー・ニーマイヤー
（1907−2012）が手がけたものである。そして1987年、こうしたユニークな都構えが国際連合の教



























































































































































































































































































































































研究センター（Laboratório e Grupo de Estudosem Relações Interétnicas［LAGERI］）で定期的に
行われる発表会やワークショップ、あるいは懇談会に参加させていただき、そこで知己を得た先住
民の院生たちも交えて現地調査の成果を吟味させていただいている。６月29日に筆者が『Re-
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